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Hoy en día los sistemas informáticos son cada vez más complejos y cada vez las 
empresas dependen más de servicios tecnológicos por lo que un mal 
funcionamiento o la interrupción de servicios de éstos pueden llegar a tener 
importantes consecuencias en la consecución de los objetivos de esas empresas. 
Es crucial, entonces, que las compañías que brindan estos servicios a terceros 
sean capaces de solucionar esos errores o fallos en sus servicios y de hacerlo en 
el menor tiempo posible. Para ello deben tener controlados en todo momento 
cuáles son los problemas de sus productos y qué personal tienen dedicados a 
ellos en todo momento.  
La calidad que brinden a la hora de solucionar incidencias puede ser un hecho 
determinante para captar o mantener a sus clientes. De ahí también la 
importancia de que conozcan la valoración de sus clientes en cuánto a la rapidez 
y eficacia en la solución de los problemas reportados. 
La población de estudio para esta investigación estuvo conformada por los 30 
grupos de incidencias diarias vistas durante dos semanas en el área de logística 
de sistemas en la Empresa InkaFarma. Para está investigación la muestra es de 
tipo intencionada debido a que se escogerá de forma intencional las unidades de 
estudio. El tipo de  investigación fue aplicada, experimental y explicativa con un 
diseño pre-experimental. Para la recolección de los datos se utilizó las fichas de 
observación. Para luego posteriormente usarlo en la implementación del sistema 
web. 
Se obtuvo como resultado  que el que el número de sucesos de incidentes 
escalados  antes de la aplicación fue de 58.80% registros escalados y después de 
la aplicación fue de 20.47% lo que arroja como resultado que existe una 
disminución porcentual del 38.33%.   
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Today the computer systems are becoming increasingly complex and companies 
rely more technology services so a malfunction or interruption of services they can 
have a significant impact on the achievement of the objectives of those 
companies. 
It is crucial, then, that companies that offer these services to third parties are able 
to fix those errors or failures in its services and to do so in the shortest possible 
time. They must be controlled at all times what the issues are and what their 
products have staff dedicated to them at all times. 
The quality that provide troubleshooting time can be a determining to capture or 
keep their customers made. Hence also the importance of valuing know their 
customers in how quickly and effectively in solving problems reported. 
The study population for this study consisted of 30 groups daily incidents views for 
two weeks in the area of logistics InkaFarma Company. For this research the 
sample is intentionally type because it is intentionally chosen study units. The 
research was applied, experimental and explanatory with a pre-experimental 
design. observation sheets was used for data collection. Then later use in the 
implementation of the web system. 
It was as a result obtained that the number of events before application of incident 
scaled 58.80% was scaled records after the application was 20.47% as a result 
yields which that there is a decrease of 38.33% percentage. 
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